大学新入生のピア・サポート訓練を通した気づきについての考察--各回ごとの体験に着目して-- by 岡田裕美子
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第5 回「一方通行と双方向のコミュニケーション」 5 月第4 週 
 本訓練では，二人組に分かれ，縦にさまざまな方向で隣接して並んだ 5 つの四角形を一方が相手に言葉で説明
し，描いてもらうというプログラムが実施された。それぞれのペアが楽しみながら取り組んでいる様子がうかが
えた。ふり返りシートでは，Ⅰ.普段のコミュニケーションと今回学んだコミュニケーションの違いについて，Ⅱ.

























































第7 回「傾聴のスキル」 6 月第1 週 
 本訓練では，他のペアよりも，どれだけ長く会話が続くかを競う「質問バトル」が行われた。いずれも楽しみ
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Research about the Experiences  
which New Freshmen Students in University had through the Peer-Support Training Program  
Yumiko Okada 
New freshmen students of the psychology department at Fukuyama University go through Peer-Support 
Training during the first term of the year. The purpose of this research was to clarify what they obtained 
through the training program. The author participated in the program and investigated a group of six new 
students. As a result, it was suggested that they got to understand themselves and others better. In addition, 
they also seemed to have learned the importance of mutual cooperation. 
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